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A domesticação de animais, tanto na área de pets, quanto na criação de animais de produção, 
aumentou os serviços veterinários e a quantidade de resíduos sólidos provenientes dos atendimentos 
clínicos. O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA define como Resíduos Sólidos de 
Serviço de Saúde - RSSS materiais biológicos, rejeitos radioativos, objetos perfurantes e cortantes 
provenientes de atividades hospitalares e de assistência à saúde humana ou animal. Estes rejeitos 
devem ser acondicionados, transportados, armazenados, coletados e descartados conforme as 
resoluções estabelecidas pelo CONAMA, pois são altamente infectantes e causam riscos ambientais 
e podem comprometer a saúde pública. O objetivo foi verificar a percepção dos profissionais 
envolvidos no manuseio de resíduos sólidos. Os participantes da pesquisa foram quatro médicos 
veterinários autônomos que atuam na região do Sul de Minas Gerais. A coleta dos dados qualitativos 
foi por meio de entrevista e observação com roteiro. Os médicos veterinários autônomos relataram 
que a escolha da área foi por se identificarem e pela influência de seus familiares, o tempo de atuação 
profissional varia entre oito meses a 30 anos. Quando indagados demonstraram preocupação com o 
descarte dos resíduos sólidos. Porém foi observado que a maioria dos resíduos sólidos como luvas, 
seringas, papéis e frascos de medicamentos são jogados em lixo comum coletados pela prefeitura. 
Diante do exposto é notória a necessidade de adequação, atualização e complementação das 
práticas inadequadas que vêm sendo utilizadas para os resíduos visando preservar a saúde pública e 
a qualidade do meio ambiente. A falta de um acompanhamento especializado para o descarte destes 
resíduos deixa em aberto de quem é a responsabilidade da coleta se será do município, veterinários 
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